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Lev Tarasevici s-a născut la 14.02.1868 la Tiraspol, în-
tr-o familie de nobili.  În anii 1879-1882 îşi face studiile la 
progimnaziul din Chişinău, apoi la gimnaziul gubernial din 
Chişinău, pe care îl absolveşte în 1886 cu medalie de aur.  Alege 
să-şi continue studiile universitare la Universitatea Imperială 
Novorossiisk din Odesa (astăzi Universitatea Naţională I. I. 
Mecinikov), la secţia de ştiinţe naturale a Facultăţii de fizică 
şi matematică (1886–1891).  Urmează doi ani de studii la 
Academia Medico-Militară din Petersburg, după care în 
1893–1897, studiază la Facultatea de Medicină a Universităţii 
din Paris, pe care o absolveşte cu titlul de doctor în medicină.
Îşi începe activitatea în 1899 la catedra de patologie gene-
rală, la renumitul patolog rus V. V. Podvîsoţkii la Universitatea 
din Kiev, iar în 1900-1902 deja activează la Institutul Pasteur 
din Paris împreună cu I. I. Mecinikov, fiind unul din discipolii 
săi favoriţi şi promotor al teoriei celulare a imunităţii.
Ulterior activează în calitate de:
•	 docent la Universitatea Imperială Novorossiisk din 
Odesa (1902-1907);
•	 profesor la Universitatea de Stat din Moscova (1907-
1911), de unde pleacă împreună cu un grup de pro-
fesori în semn de protest faţă de politica ministrului 
educaţiei L. Casso;
•	 profesor şi şef al Catedrei de bacteriologie la Cursurile 
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Fig. 1.  Lev Tarasevici.
1918), care ulterior sunt transformate în Universitatea a 
2-a din Moscova (1918-1924) (azi Universitatea de Stat 
de Medicină din Rusia).
•	 inspector militar sanitar principal al armatei ruse în 
timpul primului război mondial, fiind iniţiatorul şi or-
ganizatorul vaccinării ostaşilor împotriva febrei tifoide şi 
holerei.  Sub conducerea sa a fost dezvoltat un program 
de măsuri antiepidemice pentru Consiliul Medical al 
Guvernului Provizoriu.
Din 1918, este fondator şi director al Staţiunii de control 
al serului şi vaccinului din Rusia, reorganizată ulterior în 
Institutul de control al serului şi vaccinului (azi Institutul de 
Stat de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Standardizării şi Con-
trolului Preparatelor Medicale Biologice „L. A. Tarasevici”). 
Din 1920 devine fondator şi prim director al Institutului de 
Stat al Ocrotirii Sănătăţii în numele lui Louis Pasteur (GINZ), 
care includea mai multe instituţii ştiinţifice de specialitate, 
inclusiv Institutul de control al serului şi vaccinului.  În acest 
institut a muncit până la moarte. 
Lev Tarasevici a fost iniţiatorul reformelor în predarea 
disciplinelor medicale şi un susţinător energic al dreptului 
femeilor de a studia la facultăţile de medicină, de asemenea, 
un apreciat cercetător ştiinţific în domeniul imunologiei şi 
microbiologiei medicale.  Este cunoscută lucrarea sa de teză 
„Cu privire la doctrina hemolizinei: cercetare istorico-critică 
şi experimentală”, bazată pe rezultatele obţinute de autor în 
laboratorul lui Mecinikov, în care analizează aspectele imu-
nologice şi modalitatea de dezvoltare a răspunsului imun la 
eritrocitele străine.  La acea vreme, activitatea profesorului 
Tarasevici referitor la hemolizină a fost de mare importanţă 
pentru aplicarea a două teorii de bază în imunologie (celulară 
şi humorală), precum şi prezentarea unor dovezi că răspunsul 
imun depinde de o interacţiune complexă a factorilor celulari 
şi humorali.  El a descoperit că ganglionii limfatici şi splina, 
organe bogate în macrofage, posedă calităţi hemolitice, în timp 
ce măduva osoasă este lipsită de această capacitate.  Studierea 
hemolizinelor a avut un rol important în dezvoltarea teoriei 
rolului sistemului reticulo-endotelial în imunitate şi a învă-
ţăturii despre anafilaxie.
În 1911, Lev Tarasevici a participat la expediţia lui Meci-
nikov din stepa calmâcă cu scopul de a studia tuberculoza în 
regiune.  El a avut o contribuţie semnificativă în soluţionarea 
problemelor epidemiologice şi de prevenire a tuberculozei, 
holerei, febrei tifoide, tifosului exantematic, malariei, diz-
enteriei, sifilisului.  Principalele direcţii ale activităţii sale au 
fost: aprecierea morbidităţii, imunizarea naturală, formarea 
imunităţii colective şi impactul acesteia asupra circulaţiei 
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agenţilor infecţioşi.  Lucrările sale au contribuit enorm la 
formarea epidemiologiei ca ramură independentă a ştiinţei 
medicale, direct legată de practica măsurilor antiepidemice.
La începutul dezvoltării erei vaccinării, Lev Tarasevici a 
fost un susţinător activ al imunizării în prevenirea epidemiilor 
bolilor infecţioase.  Articolele şi discursurile sale, abordarea 
sa echilibrată a vaccinării în masă a jucat un rol esenţial în 
aplicarea acestei metode în prevenirea infecţiilor în Rusia.  Cu 
efortul său a fost organizată vaccinarea militarilor şi refugia-
ţilor împotriva holerei şi febrei tifoide, cât şi a nou-născuţilor 
împotriva tuberculozei.  Lev Tarasevici a promovat dezvoltarea 
tendinţelor moderne de vaccinare, în special, dezvoltarea 
metodelor de imunizare orală după Bezredke.
A fost fondator şi redactor (din 1924) al publicaţiei ştiin-
ţifice Журнал патологии, микробиологии и инфекционных 
болезней (astăzi: Журнал микробиологии, эпидемиологии 
и иммунологии).  Lev Tarasevici a fost membru titular al 
Academiei de Ştiinţe din Ucraina din 1925; membru corespon-
dent al Societăţii de Patologie din Franţa (1923); membru al 
Societăţii de Medicină din Berlin.  Autor a peste 90 de lucrări 
ştiinţifice în domeniile microbiologiei, epidemiologiei, originii 
hemolizinelor, vaccinării contra tuberculozei. 
A decedat la 12 iunie 1927, la doar 59 de ani, răpus de 
boală, într-un sanatoriu de sub Dresden, Germania, urna 
cu rămăşiţele lui pământeşti fiind adusă şi înhumată la 
Moscova.  A fost un reprezentant tipic al intelectualităţii de 
până la revoluţie, erudit şi educat.  Cei care l-au cunoscut 
au vorbit despre bunătatea lui nemărginită, sensibilitatea şi 
delicateţea cu care trata orice problemă.  A fost căsătorit cu 
cântăreaţa Anna Stenbok-Fermor şi a avut trei copii: Iulia, 
Alexandru şi Chiril.  Meritele sale deosebite în dezvoltarea 
sistemului sănătăţii URSS nu au împiedicat sovietele să-l 
deporteze pe viaţă, în 1938, pe soţul fiicei sale Iulia, Vladimir 
Stepun, artist al MHAT-ului (Московский Художественный 
Академический Театр).
Astăzi numele vestitului savant Lev Tarasevici îl poartă cu 
onoare Institutul de Stat de Cercetări Ştiinţifice în domeniul 
Standardizării şi Controlului Preparatelor Medicale Biologice 
din Moscova şi Colegiul de Medicină din Tiraspol.  Deşi nu a 
activat în Basarabia de atunci, ne putem mândri cu cel care a 
dus faima ţării noastre departe, lăsând o amprentă profundă 
în ştiinţa medicală mondială şi fiind un pioner în domeniul 
imunologiei şi epidemiologiei.
Fig. 2.  La a 140-a aniversare de la naşterea vestitului 
savant, Poşta Moldovei a emis un plic şi timbru 
personalizate în memoria sa.
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